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新加坡的出現始於 1819 年英國的東印度公司萊佛士（Sir Thomas 
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滿 21 歲的男女，屬於英籍的公民才有投票權，因此合格選民僅有 2 萬 2 千
多人。這次選舉需選出立法會的 22 名議員，除了新加坡、中華與印度商業
公會共提名 3 名，英國殖民政府任命 13 名，剩下 6 名議員開放競選。第一







應不熱烈，新加坡進步黨推出 5 名候選人，以 11,754 票取得 3 個席次，而
獨立人士推出 10 名候選人，以 11,997 票亦取得 3 個席次。 
由於英國殖民政府管控新加坡選民的投票權，新加坡一如第三世界有
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著強烈的民族主義，其後不少新興的政黨亦具有此一信念。1951 年立法會
選舉，民選議員由 6 名增加到 9 名，新加坡進步黨推出 8 名候選人，以 11,202
票取得 6 個席次；勞工黨推出 7 名候選人，以 7,335 票取得 2 個席次；獨立





立法會改成立法議會（Legislative Assembly），席次總計 32 名，其中民選議





1955 年 4 月新加坡舉行憲政改革後首次大選，計有 8 個政黨投入選
舉，新加坡歷史上首次出現激烈的競選，登記的選民計 30 萬人，投票率
達 52.7％，各政黨的候選人與獲得席次如下所示：  
表 1：1955 年新加坡立法議會首屆大選 
政  黨 候選人  議席 
勞工黨（Labor Party）  1  0 
人民行動黨  4  3 
勞工陣線（Labor Front） 17 10 
新加坡進步黨 22  4 
民主黨（Democratic Party） 20  2 
馬華公會（Malayan Chinese Association）   3  1 
新加坡馬來人聯合會（Singapore Malay Union）  1  1 
巫統（United Malays National Organisation）  1  1 
獨立人士 10  3 
總計 79 25 







Hock）的社會主義人士和林清祥（Lim Chin Siong）的共產黨同情人士（Pang, 
1971: 2-6）；1954 年 8 月成立的勞工陣線（Labor Front），由馬紹爾（David 
Marshall）領導，是一個中間偏左的政黨，由三個政黨結盟產生，分別是新
加坡馬來人聯合會、勞工黨分裂出來的民主勞工黨（Democratic Labor Party）
以及新加坡社會黨（Singapore Socialist Party）；1955 年 2 月成立的民主黨
（Democratic Party），大部分由講華語的資產階級組成，許多黨員來自中華
商業公會，基於理念的相近，隔年和新加坡進步黨合併成為自由社會黨
（Liberal Socialist Party）；早在 1950 年 9 月登記註冊的馬華公會，視馬來
亞為新加坡的「臂膀」，後來改名為新加坡華人黨（Singapore Chinese 
Party）；1951 年 12 月早就成立的馬來民族統一機構（又稱巫統），和新加

















 新加坡自治邦採取的是英式議會民主，立法議會的 51 名議員全部民
選，廢除任命的席次，首席部長改稱「總理」，擔任部長會議的主席，對立
法議會負責，並且廢除總督的職位，改由新加坡出生的人士擔任元首（Rodan, 
1993: 79）。1959 年 5 月新加坡自治邦舉行選舉，首次議會的投票對公民是





表 2：1959 年（立法議會時期）首屆自治邦的選舉結果 
政      黨 候選人數 當選席次 
得票率 
（％） 
人民行動黨  51 43 54.1 
人民聯盟（Singapore People's Alliance）  39  4 20.7 
自由社會黨（Liberal Socialist Party）  32  0  8.2 
華巫聯盟  13  3  5.3 
公民黨（Citizens' Party）   5  0  0.6 
人民黨（People's Party）   4  0  0.5 
工人黨（Workers' Party）   3  0  0.8 
勞工陣線   3  0  0.7 
泛馬回教黨（Pan-Malayan Islamic Party）   3  0  0.2 
巫人協會（Singapore Malay Union）   3  0  0.5 
馬印國大黨（Malayan Indian Congrss）   2  0  0.4 
加東公會（Katong United Residents’ Association）   2  0  0.3 
馬華公會   5  0  1.1 
獨立人士  39  1  6.8 
總計 194 51 100 










分岐，表現在當年 7 月人民行動黨 Ariff 議員逝世，安順（Anson）選區舉
辦補選，遭到黨內左派威脅支持工人黨馬紹爾前首席部長，結果馬紹爾竟
以 43.7％選票打敗人民行動黨 Awang 的 36.7％選票，工人黨因而首次進入











名議員，相較於反對派的 25 名，僅多出 1 名，不久該黨又有 1 名議員逝世，
形成執政黨與反對黨各為 25 名議員。此時，社會主義陣線強力對抗李光總
理領導的政府，發動街頭運動，在社會高失業與不安定下，卻為人民行動





新聞編輯、工會人士與大學生（Rodan, 1993: 80-81）。不過，當年 9 月立法
議會的選舉，人民行動黨的席次較上屆選舉還是滑落到 37 名，而反對黨則
增加到 14 名，其中社會主義陣線囊括 13 名，人民統一黨 1 名，並且反對































黨只面臨 7 個席次的競爭，分別是 2 位工人黨與 5 位獨立候選人，在新加
坡共和國 75 萬登記選民中，7 萬 7,984 人實際參與投票，結果人民行動黨
以 86.7％得票率拿下所有國會席次，反對黨的得票率則跌到 13.3％的低點，
而且沒有任何候選人勝出（Legislative Assembly General Election, 1963），至
此一個兩黨體制完全落空，人民行動黨得以壟斷國會的權力。  
其後 1972、1976 與 1980 年的國會選舉，雖然人民行動黨均面臨 5 至 8
個反對黨的挑戰，1972 年有聯合國民陣線（United National Front）、工人黨、
社會主義陣線、人民陣線（People’s Front）以及新加坡馬來國民機構
（Singapore Malay National Organisation）等推出 81 位候選人，獲得 29％選
票；1976 年有工人黨、社會統一陣線、新加坡馬來國民機構、人民陣線、
統一陣線、人民聯合陣線與新加坡正義黨（Singapore Justice Party）等推出
55 位候選人，獲得 25.1％選票；1980 年有人民聯合陣線、工人黨、統一陣
線、社會主義陣線、新加坡馬來國民機構、新加坡正義黨與新加坡民主黨
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舉辦，反對黨從未被禁止，選舉的競爭依然有意義，所以選舉結果當然具
備正當性，民主的基本性質也不容質疑，只是在議會民主制之下，人民行




































理中，政府贊助「全國工會大會（National Trades Union Congress），以取代
獨立的工會組織，此「全國工會大會」的目標是為工會成員解釋政府政策，
以及動員他們支持政府的施政，而且人民行動黨和「全國工會大會」維持
著連結的關係（Chan, 1989: 80-81）。 
至於社會的言論方面，人民行動黨的政府對報刊與出版品有控制權，
也就是對新聞媒體採取限制性法規和規範系統，像『報紙和印刷品法』
（Newspaper and Printing Presses Act）與『不受歡迎出版法』（Undesirable 






（Wood, 2004: 83），1971 年首次停刊的是《東方太陽報》（Eastern Sun）和
《新加坡先驅報》（Singapore Herald）。政府的溝通暨資訊部長有權限制他
認定的政治出版品之流通，像《亞洲週刊》（Asiaweek）、《亞洲華爾街日報》
（Asian Wall Street Journal）與《遠東經濟評論》（Far Eastern Economic 








威脅作用（Quah, 2001: 303），例如 1966 年謝太寶這位前社會主義陣線成
員，被人民行動黨的政府拘留，並在不經審判下關押達 23 年；1987 年 22
位天主教的社會勞動者和專業人員在「光譜行動」（Operation Sepctrum）下，
以介入「馬克斯主義的陰謀」，被人民行動黨的政府在沒有審判下加以拘禁













2001: 342），這對一個市民社會（civil society）的發展構成障礙。 
在這種情況下，每屆國會選舉除了人民行動黨，即使不少反對黨合法
存在，並從事政治活動，譬如 60 年代有 12 個，到 80 年代發展到 20 個，
但是每屆國會選舉政黨之間的競爭性非常有限，只出現在少數選區，反對
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表 3：1967-1980 年四屆國會選舉反對黨敗選的人數 











































































計選舉制度，相繼修改憲法與相關的選舉法規（Kingsbury, 2001 : 339-40），
想促成反對黨處於競爭劣勢，甚至人民行動黨可以主導選舉結果。從實際






得超過 15％選票者，將可以列入非選區議席。  
2010 年憲法修正案將非選區議席增加到 9 名，不過他們因為缺乏選舉
的正當性，不能對任何有關憲法修正案、追加撥款法案、金錢法案或政府
不信任案進行投票，使得他們的角色有所限制，有如「次等」的國會議員





提名 3 位、最多 6 位（其中 1 名少數種族）同黨籍候選人團隊，由選民針
對該團隊投票，獲得最多選票的團隊全部當選為議員，這對反對黨相當不
利，因為它們不易找出足夠的候選人，而有利於人民行動黨的執政（Quah, 
2001: 207-208）。依照最近的國會選舉法，全國必須至少有 8 個集選區，以
及所有由集體選區產生的議員不能少於國會議員總數的 4/1，因此單選區和
集體選區的總數是不固定的，需由內閣決定，再經由總統公佈，例如 2011
































Ling, 2004: 171-72），以便增進社會基層與政府之間的合作。  
1985 年人民行動黨的政府設立「回饋單位」（Feedback Unit），這是由
國會黨籍議員領導的超國會機構，廣邀專業人士的代表進行「對話會期」






















































此為「一黨優勢體制」（Dominant One-party System）； 
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On People’s Action Party and Singaporean 
Dominant One-party System 
Chiu-Ching KUO 
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Abstract 
In Singapore there was a multi-party system in early time.  A 
parliamentary democracy was set up, with a Westminister system.  The term 
of any member of parliament is five years, after which a general election 
must be held.  The parliament takes a unicameral form.  Executive power 
is exercised by the cabinet and it is collectively responsible to parliament.  
The People’s Action party dominated Singaporean politics since 1959 
general election when Lee Kuan Yew became Singapore’s first prime 
minister.  As the opposition Barisan Sosialis Party resigned from parliament, 
PAP has been in government and won the general elections of 1968, 1972, 
1976, and 1980.  Until now, Singapore is a de factor PAP dominant state.  
The success of PAP-government mainly comes from economic development 
and a clean, corruption-free image.  Besides, PAP employs censorship, 
gerrymandering and the filing of civil suits against the opposition.  
Especially, PAP cements its hold on power by an electoral system that makes 
it difficult for opposition parties to gain seats, like group representation 
constituencies, nominated members of parliament, etc.  
Keywords: Singaporean political party, People’s Action party, election 
system, Nominated Members of Parliament) 
